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　本論文は International Heart Journal誌に論文として採用・掲載予定となったものである。内容としては，
不安定狭心症に使用する薬剤として，ATP感受性カリウムチャンネル開口薬が有効であることを示す研究
がなされている。大動物を用い臨床の即した観点から詳細な検討がなされており，臨床的にも価値の高い研
究と判断された。
　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
